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Monday,Februaryl4,:!000 
New student activities director hired 
RyTreyM«>dn ,..,,., i< io I h•>< I<> do,' SI>< w0<"«1., lJTP,\ fo, I~ R,,..le,w;Hbc,c>rrut1"1ing 
~ Rou les»id , • t • mioiogw y•oro b<fo« c,;,m ;nJ lo oo•d.ollyb .. i,rolJT8ffSC 
i"1myfttlw<1ondfLod UT!I/TSC. fromP°""·•bo•••oho,r 
s-i,o R.,..1 ... th, O<W '"•Y•!Og<llh;•t.',l,ooc.' A, dire<IOr of Student ,w,y 
otir«oor of Srod<al R.,..k, comes f,..,,.. U>c A<livi1k,.,l..,...,llbc_,,- • 1, i;,um,tim<l<>lluok.' 
A<tivioiH, h<s•n bcr r,,., Uoi«ni,y or T,u,-l'>n 1"&$l5.Ulaynr. ...,,.,d 
<lay on tho job Wednndoy Amrri.<ao,.,bc~,bc..-..lbo B<f<lf< \1fl'A, Ro,.alc, R ... lc>i1oo<l00farn1h>t 
.,,d,pent<bcd•y t<);OI IO coonlinaoor of StuQ<nt wo,l«lu•><""<>lco..,ll<ral whh l!TBmC a,l<I< f
rom 
g<<><qool ntodwilhl>,r1•1k, D<•·clopm<oo. ,.o,kiog !"l- Mm«!<, Hl ~h School lo, ,dmioi<tr,oh·o olu,os she 
"''bile ,,.II "king time to m,,ily With "od<nt<. lWOy<>n. Sbcl>Ui"tW..-ld 100k ,.-hi lo ,1 
IJTP,'., ~•• 
ffl<Ct ...... ofll>e;,o,pk: .... R""3e, ,-J,·,o,d th,>1- Jlll!ot)' 10d °""'""'"'"L illl<od>toh>,·••vu
poftht 
willl,owo,l.,llf..;th,a.., go.-.,.....,, uod o«w1•· R_,l<>•"Uol"'•""jaumol• <-•>horlly. 
fu,.., ,i..ie,,1 rid," >Od d11<iphn< um 1poa>0< OI ollo hi1h "I om ''""I to uh It <lay 





up>.lighllyo,-,,1 • .,r,11. uni• 
W:':,,.io/lk~~-~~-
...,_"'thc"'"--,,. 


























HL,ok 111'1or, Monlh a<:tl'iloc, contonu,: .- follo1<~: 
.,.,y,,__,,,>d,.._l1<1) p.m_Wo,)ne,d;.y.r-m, Sp<«h 
Arcac"Anu>tad."or,lm,1p.-.Friday.SIIT•B 2.$-lll, 
"wt.<ttAttWeAf1<r O.. M..,,n l...,t... K,n1lr ... , 1«. 
1uo;:,lto2p.m.Foh. 21.SET-Ht.«1urcll1ll. 1"1ne l Ji ,-
~;;- on .<1.,nry, 7 10 9 p.m. feb. 21. SIIT-8 l«lor< 
A,;>«iaJV.lcn1;,,.•,o.,Soorp1,>H,k<ul.<>pl,«from 
ll a.m.lnlp.m.tod.i,nth<SmdcntC<nt<r. 
"M• k<\b\lr(hn,Vld.._" , fr<ce;·eni_,,.,ib)'the 
Ol&<ofS..-.A<.1m,,,.,tal<>pbc<fromlOa.m.lO~ 
~.11·.,;ti~~i in th, SW<knc cm,.... l'<>r _,, mfomw.,,, . 
. <;,,-.,,w;ldc,,olth<C""..,ll"ll•n<l (;Wd,,...C,nl<r, 
"'11""°""'••~Cilbl"Wllal>>L<anun, 
~~;;;:.,\;'.~c~ii':-i.. w;,=!~~~11,U let!. Fo, 
R,pn,><n1&1h·,, r;om1h<l!.,pp ic A,<o< i.,ion of 
co11,ga..iu,,;,....,..,.,..;n z;,~,.,..,...,..._""pA1c1 
1«1....i-i.,,,rpono1flot,,-popporl11<>ilie>I""" 
11 :30 a.m. lo l p.n,. \>iod,,.s.!1y in ch< l..e><le<>h,p ;=::~·!'t~;~uae_::~oro= 
Ori;>nit>toon,.,.,li113col'ffli<ipo1< Ul lh<,niv<r"1y', 
fl1>1Mr.Amii,oC<lrb,..&,,Golf C.rtParad,mo,,,i511 
upbynoon'lla.t,J,oy•""'Off"""ofSwdenlAru,•;u,,.. 
Th»<siP'M!IUl' ...... p,ori(l<lhn, ............... 1.,.;. 
,-,,r,;1ygolf <11Uha,1'b«nre«,..d.Th<~-
~•~-:,~1an:~l~~.e;!..:,::,:;~: 





To< T .... t ..... 1<r,.(;lubwill1T••'1from6to7:301••• 
::.:.~f-1"~':.~~:"'~'":~1;;!· 





Soodenlmembeno/<hel'lu.\l ..... 1"1,.1,. h,.to<)" -
l<lti<t)".ofoll<AllionttF.-.n<ah<. aadof""' Edd-
c.,,.,...,,aubwillg•.,•l"="'"'"'°""'""Frmcli..-.1 
(kmwt lead<" of oh< Ref°"""t,on duri"t ch, Alli:>n« 
"""°ob"mo<ling>01 p.rn. M..,,hlinS.0..ohH1II Ill. 
~7..:.:..:.::-:.: .. ~::c.::-::j 
Chlri.,,._Cl'"d"Handa.R°"'Ml11elimo""'on,.IT,moit,y 
Und>l)'.l'ormor<iofOffllltloo.<allMiloKnrney.Social 
_,,.,,.....,_ .. )-1,4-38..16. 
On Campus 
Financial aid fair stresses deadlines 
ByfuyM,nd,z .....,<locl.loolw, ., p>.4<>1....,_ 0-. .-.sAJ
'L-.8'4.Atc 
~ =l:.~-jrlcti ,..J =~lk "';.,l_.,t...:'.r,J c.!: 
11,;19'.l>-.l"l:O>-•,o Th<!.-a,.-.oydl.loooo. 
<>'idml ot_oh< Sp-a lWl bri.>n:1-Th<l<""",q,- ~~ ""'""' trrHIT
SC 
Rn.wuolAol~~~,Ro,.,o """""" ;,~ f"'°' l~-
""")'offt~lllh:,( ... B.ri,-O(Coov,au,. fuoc B.ri_ 
S..,...,. l pai;, 
WORK WITH 
USPARTTIME 
AND GET AN 
$8,000 BONUS. 
Quolify to train wllh the Army RHerve, and we"H 
make llwO<th your while In more ways than OM. 
1lyouquallly.you'llgatuptoan$8.000bonus. 
Andyou'llummort than S20.000dur1nga atandard 
anllatmenLAndontopol lhflyoumlghtbeellgibla 
tor.-,elveovor$9,000forcontinulngedueallonand 




month plus ';"; ::~~ual Training. 
Then think about us 
Thancall 
546-1471 




Are you up to the challenge? 
1 800942 2677 wwwamencorpsorg 
IN TWO SHORT 
YEARS WITH US, 












Findouthowyoucan make this solid 
investmentmyour futureandmaybe 
eveneamabonus. Talktoyourlocal 
Army Recruiter today. 




Local refuge home to endangered species 
Jly l>,hntWllbQm ,..,,,a1,....<),of m>0yl)T""of • ~'"""' ,p«0<> ,
nd lw>I tf>o jogu;l,ur>Ji. ,vn>11......,1-~;, from t!>.:<>L~ il"<V>Jnid>< 
~ ,.,;=I,.it>;,Wing~·"""""- hosl<dqo
>ld,lh,."'''f>'lll• <al.,......,_,gnndmt11lhesn:,, "f"!'l''""""'""""'-"'"iO.:lhc 
,.,,..of.,-1...:h.,...S- '""""''•"-""ofd><-.,f ~~O,~l=oy. .....,00<"~1)·.¼),,..i_
 
Onf<l>,7.loJy~hJ,•I""- h,11,,...,.. .... ___ • .,..__ ....
 ...,.....,. """'Jr<•pl',oooof<n,for]6 lla<Jl(><"•-·"""•fon, 
,anger o, 1.at un., A"""""' )=ll"•llopiot"""'f,W>l=• 1".')'"""',To.,n,f"ll' 
.... lams l'""~"1looof-"£111• i..>gllna~ooeloo~...,_ 
!<,....,_IW,l<lifck<f,11"!1""' ,....,.i,,,"'""'°~ """''"" '""l"''ot}''°"<mi""Y ing," i.«,,hoj>:>,J,,,, c,r,<jble _,, ~;,....,, lh<oth<fs 
=-,:,~;..:=); ~"::.,.~;:".:..,~ :::.}'---i-!'-::! :ki<~~""'S.:: ::.::,'!:!:~:~:: 
'l"'""""'"' ""' "''""' "'rth oi mug,.A,""'of;.;a::,;,,,,,,.,,_ "'"'-""''""""' 'l>onl"' h,oolhe .. fuF.M"l"cio<,J (Wy7.o,J,l"""'o(""'t<fl,p:," 
UISl'r<.<oo<. M,y.<k,;cril,,,h l',, ~ n,;;JM p i,cy.lhc«r"!t<'ho,, ""'"""""-•M
<lt>c,Jlh o"C' I"''" -·~""'"'the,....,.., fut thdl'>nl<h.~•)'""l''""'lol, 
f<f"l"&>""""ah<OO'o«• ~_._,.""°"" .,""r..,~...i..,. ,.lo;;l,nc.O«lnbmalc thcir "'-•-.10,o<l.,..lla<10fnltu• 
g,:n«ofr--«oop<:llr<Ji<-; o,L;,:p""'~frnm ...-_ 
i.-,.,okn><lau<hlhlh,o ~--""l•roo4 
'"""""'-·"'b<mpi<,,I. ,,.,..._.,,.. ohc ,o,i""'"""". "T!>a=aUy,,..y,..,,.,,,r,,i >boc,,_ _ __,<>f n ,t,,ir--
rua>&>l..d......,,,dc«-rt.O>b' ll""""'""'h<l<ffi by l<M<t)·f0< n>:chul." ~1')'
' -..id. "lo 19'1? theKioGr.nk.N;""y•fi,,:,r,,r• M'""bo<ii,,ihe..,..,.,_M,J
'' 
..ie.ofrtt~.,.nw,...i tile (mx . .,m. .,,.....,. in -~-o, .. UOOt,inl,.ond «ntof!h<IIIU,..,-,;, ~Sm-.,of l-~ 
hiclc>f.,..<n<l>nl!<ffll'""'- O<,;cn,h,,-..ilomo"""'"" h,,,.!ml)·r.,-.,-· 
lh<v.Jky,-homckomi :-"''ll"--'"""'rod<k. 
..,....,8 , ,;,;,nf,a,oop,gu,, bo<alon
lh,;..,,,""""',_.,., .. "')''-'i<l<lw;«f"I<;, ~l.a,pn,- .. "t
l,e ,.i..+,...,t.:,n,_,<pbno,:d.,111, 
r,,l<. P,,,-#! i<le>oflho llunl<·O> may IOI.co o.,c,ci< "oe<oY<lyi,,1<,l
,,,.J .. ,ih-• lal¥<><"-"bg,,ou, "<•of.,.;v, ""'i"'i"""">,M•)>")'>du
t ,o 
di,..-..yof.,iklifeiok l.,,..,, ,r,cic< lil.oknilpj&nJf«>I gm,l'f""i«" 
halwu<m<h>l.oll«Joo<nr,J, -·illc.l.<~)'<'<>lw;foreihe 
lbo~Yalley. lq(nol•Ja•-·-,- Ac<oollllf;IOM,y>.lh< ..... Volky."MO)',..... -r- ..
... ...icao 
Th<l<'f"P', «->IIN l"fd>< - -tt.,,,gll,.Tu:,.iga,i,,on m.,.lofalro
nh,,;1~ """'""'"'""'o<doloond>< pro,,d<,p:,..ibom,1,;w,m
g< 
u.,,,;,.,,,r,;1 •,r,, u;r,Scrn"' . ...,1opoi""'koto.J""d" =• rmm1h:lloilo,JSl,lesi
,, 19S2 rerugc..,eu1otrr ...... 1..,.,,-oe,1ru ... toct.:,-"""""" 
mp,>Uy-a....io,..-,,: f.,..lnd,al«~ioihel>I, 00., k> -• ,,
,_, 11'1< fl"r<'lll"-"" in M<,ID M>)·• A <Lc<kn< '""'°"«<! "" 
taioub-.. ......... -owl. IIIOCl<Th<row--- l'<ttpin<F\nl>«-.,a
nr<,1"< Aod<h,.....i,,.io~"' """"-_.,.o(,_. 
""""'iorl)'ihe~<M:t. "'''~""'""°""""""'"'° ~"I>-'"""""'..,..""""' ""Y""""'-""'"""' ~---...:! 
Accoolin;: Lo M•)·~.,, cstimot• ""'" cl>oy ""<"' 001irolly Mc,"""' l-o,d;.
 n;J "" f;I,.""' Refu;,: wm.<r< "'!' ncl """"= ell< l/niooJSi.,. 
,,no-.,90""""""'""' .,-.,..-.1...._,.;., .,,..,.,;..,,.i,..,..i.,...,..,r..,, o<doc,io cnb- '!'""'"""""'" •u,,.;1.,~"'"'''"
'""'•""'· 
U.~~o(...tr..l<d flZil'<<k<tbfO<ld;,,..., iol\1118.'Jkf.-,"""
"'I"'"' .,._..i,lolood....,...Th< onl--· brt-ihe 
du,:L,,.·,n1<> inlh<l.>gun>. «ti,gc. ,_,,.,.,n<orlln>,,l
tl>ill<in <atl,..obofoo:1....,•IUO US....:l~kuro.dut"")'""' 
M>dn:"""' ~'ill, 2S.000 '" --""'"°' '"f'f"o«l"' l'l'l}."1<1M,r,,.y,"""'i, '°'"':n! ~oo.«l,~ be p,s.<it>l<," Ma)·•...S. 
3SJ:O)w:1;<W,tl,:,,cfil1<, beontl,:,,clup,."M>)>,aiJ. """''"'°"""l""""""'° "-{u;<, ""'uniq<,;p,11<m '"1d>< oo;I,•'.< 
Unlib, lh< ,s,..,,... Pan. .,,,.,•••lff .... h,t.,,_.__• Thm, ~"" Ohs...il>' fi,~ -l<LRy<r><bck~ ====• 
5Mic<.IJS.f1,i,..-JWilllif< Ducl.-p,q,'idiog°"'"'1 _of,.ilJ
n<dll- fromarollw. po,l-r<<an 
""'' • .....,, "'·"~ ""' ;n ~""furot..:\.t,, l]i,.,.i~h•~"•'l' """""'NWR
:lh,~. 1<ll•hfmu1<11o< ,<lon•nllll 
raun,"'ldon,_ilofth..,, -,.,..J.,.·mt,,m""lo an, an j;guor,oc,oo._.,..,,...
..i"""'°', «n<.Thcycan<l>:,,,,,omon 
---~..,..- .... .....,..,"'""refuil<"•--- Thrla,t-j,c,,orill ""'""'.-J~mon:-
·~·,lllife-•..,m . ...,..,..,-...,....,_.,"" ftu--, ..... Wl<d"'• """"'""""-.~U1'-
iogf""""-'inslnbo•.,...,;""' pp,·•••~«<>-r,o,..•n. S.,,,llm,o,ml'l-16. M•)'
-.I ""'"'""''"'>"'<Ycmkttf' 
i<,z ,..;,.. ~..,.;,~man• Ml)"<>id ,ll<n.· >rr kw I"




on: ....,_...d,m.,t,Q ..... 
A>f""°'°"'"""""°"g pu- muge .. "'l<" ~"'"" 'rn"~" ......,,.... """"""""""""'p;.
....,i..t.. 
pn.""' n,f""'"''"Jocu"' .. ' """"'Al'h« "'1"00ll0liotom M•l• ""'""'' rh>, LIi< frum hlooo »,npb "''" 
■emt®UUO 
Tho Ouh S""11i~h• photograph P"hhshed u, •he 
/an.Jli»u<ofThcCollcgiond•dno•hnc• 
c .i p•ion •dc11 •ilyin g•hcoffiocr>uf• lic 
T., ... m ... • .. Cluh,Thc)'O«-(fromkf•l l·r.nl 
l.•>•on.1re.,u,e,:An,cla ~lon1<><.>«g<0n<·o<· 
""'"·C,pria no K«onda,.1 icepr« ident ufpub• 
li,·ielatio11,,P,ul,Gorcia. prc >1J<110:Gaby 
S.,1i,.c.e,wuy.,11dC"d)·S••••f•nd.,iccp,c•i 
Scorpions win 2, lose 
1 in season opener 
llomt..-n0Ro.ln10<,pi«M 
i:,: ·=\~~:-:<;~~:: 
Th: IJTBtrsc Sru!'"., i••"'"'"''"lcd1h,ri,,hint 
lb,ffl,11 Team Ud«l oft<, ati,d.th'°"'"I"'""""'""' :DXl!ff""'•""-""""" -1alk,a;ng-<.vn<dnm 
pm«>n<l>pnru«'pn., Th:S<o,p .. ,, .. drorJ'<d. 
opwNlhe l......,C..,....,.)·•h<;,""",;"' P""'9•l in 
Cull<~ l'21om,oo, l'.-1,. S-ll, ''""" ;on ;n~. Mur.,,,on 
II,;: •'-''I'= l<>S 11,< ~"' "'""'""""'"hechon.:r< a 
,,.,,.,.,~iMint'7-6. ... , .. ,i,,,,. 
~"'"'"''"'~np,.,,11.J.4. lk~<u,11 n,d "' 
I.  inrdb """' S..b<d>,h;,.-.,,...,f.., 
'"'"""""""ltaminlwl"" 11,oS,,,-c-.JJ"""' 
.,....,,,hd1"'l;3'1Sfot1t.,Colkg<U.0:,,..Tho~ 
ttw,,.p,.,,,....,.,..,Lh, _ w,II pb.)'> douhl,h,, ,b 
';::=========== =:::=::;;;;: •i,..;:;~~.io:~~~: ~;.'"-I' ~ng,: ~ 
IBOO.WM i•~ ~ 
l,r.Bot 
Th, lnt,omun l l'"not< s· • •••con,- Th"'sd 
f""";onb<~;n,.,2clO p.m.Wedno,,J,ya, U >j;U< 
th< G,n.a Gym. Th, <><O L " h« fm 7to9 
vrnrrc"""'"'' "'dcmpk>f<u.A,ur- Pn,u« 
r<nt[f}m•"b<pu,.,01odwli<n«1<>l<r• facul17 
$160M? No thanks 
ll)'fufM<n~.-. li,hedhim,elfa<<m<nf•h• 
~ bn1 P<>•« hiu«, ,n oh< 
11m,ai1hc1<nd<,01e<>f 
rn,h<pa>1 ,.« l .reporu ?l. 1'101ooly,;h<foll)" 
,,_., lit ur oo .. ·,p•pu, •Tl <•p•hlc of hauo1 SO 
o,uon,,ounuy,houtout- """""•ye.,, hut al,o 
ri<IJ« S•mmy Sn,- >1<>l;o1 SOha,e, . Su,-., 
"~"'"'"1 a $160 Millioo So " h1< wollopeJ ,., 
dollarcontmlo.""'""'" ,,,ouoJ,or 129 """"" ,,,y .. .,h1hcClli<&&<>Culn m·«1hcl,,o,,.·oyc,s,.l><l1 
P"' ohc WOI '""'"· h< ,.,1,.,,bout71<><> 
Sp,ak;og•••<l•chanl.t<V< old<< oh,o ~o.1,;guo, and 
hluc Cub tao. I "Y ~o sto lc l«•lhao IOba,c, lo,t 
ohan<sS,mmy!!! AOOh,t ye><. WhilcSo,_·,,Jcrc"'< 
!'rl«. ~"" " «ek ing to h" hc<n les, choo «clla<. 
B.!Mf~l~ Th,Cnm,n(ingn(Junj(o,,m-)-~ lltbt&dur-"'JIIM /nlTan!w(t}/la.<k,t;,,,JJTourn,,m,,"' la/;/ '~"'/M{;,,r,,,(;y,,,_n.,~~ rhtKdri/l!SM~1!1,11,Mt/Jo,,,.def-Mdl /&s-6l~n..---..-l;J(J,,_-,, 
=-~gay ---_.,_ 
::i.i~:. 
Ame!IDO\'uq1>n =~ ----m-=..,n.,.:_ .......... 
HmabortoRodrl!lll"I 
J..i.GomalH ----
H .... I W""OI 
SIR 5'9'' 170 
SIR S'IO" HO 
R1R ,•1M 
R1R S'IO" 175 
AJR 6V' no 
11,/R S'IIM 170 
II.IS 6'1M 210 
R/11 6'1M UJ() 
11/R s·1r 110 
11/R 5'10" J!lO 
11/11 6'r' 
S,1R 6'1" 215 
Mt 5'10" lOO 
RJR 6'0" lOO = ;:~~· : 
M< ,M 
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Live to love 
another day .,_ __ ,111,, --k,v.1 ..... no.,.,.,._,h ..... .,.,.r1o, •. 1.,,.oc1 
J<"••I l■<ly. H,t0'• • hul< -•·••1 10 lh••l obool 
,.-b,1< 100• "l'<"'"'"'"l '11< •-fllo•• tull _, pcopl< 
<>llll<1•1·(■ lo•e· 
w,11, , 1 h•n...Jt1 ,..._,b 11,, 511•1<n,c,,,.,.,., 
T .. ,d,yaf1<,n<><1nl .. 1><m<• .. •.la1,ror<10,,.l>1oppcd 
1om1bapllonoull ,<>J..,1i«J ,,.,,tl.f<l,.,.,i1n 
~:·~~~:7.:.~i::::;,•.~f ,; i:::· :c;,/·~~ ·.-::~ J:: 
Opinion 
$TDT<>"•1...iCoa■«l••1.Tocod•)•ion,.s, ... ,., 
lle,JtJ,C,01<, S1t,rp<Jr0<>1Qfyi<ln,.l11,.,.1h110 
mp,tlf. "Gr<•l-a l,od. " L>i« 1h>1 ,,...,Uoy, I <IOJ'pc<I ■ani..i..:.;.;;;;; 
~, •~~.;:~:;: ~•::~t~,~~~•;:•:.~.",dml;,~• •~::::::~:; •·!!!!l!!!+.~!!iJ!~!!!!!!!!! 
'"°"th•. "Wh) m■·1 """" """" •lod<no,• Why bn'I 
'""" ......,;nrn,.,,11.,.,•Whyar, ■e>0ulm?Why,. ~~~•;,•:;::e~ :::--t.o.Jy m,l,nJ out •• 1he TY ,_o• 
I w,c,1k,I ~-l1h 10, lh<>•JI III ,,.d, h , nd"d «rn<• 
<><o me tom,n,J ,uchon<••"""Plln1 1· 1.-1 
le ,, fo l><"""' or ''°"'"Y· I O!J•<J to My><II U•< 
,.,,11.,o,.natmo>!'llr,.l»•<o•""''"d"''••••110,n' 
hoppenoom, ... nOll><f<" 
M•l0< ;,•, bc:o,o,e of th<"',. h(<,pr<•«,·on1 d••~•• 0 
Lhuu1hc.fa«y<ioyn, .. ·drn1• •«lnnn<J•«dlhllwlll 
proloo~ ch< hf<olAIDS P"k"" ., h,l< ><0<nt;,,. ,u,hw 





inJ). Still, lt<alth C<Ol<tO!ho .. 1, "Y .... , ,nd '"" 
~~•yAlDSCo•o<olon,"pttll)•llhf..., ...... lhr,u• 
O,e,lk,u•f< .. ...,.h.l~,c .. _,.,,.,..,.,r, .. ..i, ""'"' 
::: ::~~=.:.~=~~ 1'.:,t·::ii.:!; ~~.;::... .. ,:;.:.:· ::...~:;: 
al. ,.hy .,·..,IJ )°" nnl J<l 1<,1<J'" M>n) 11<1,o ou loln;fJ"."'JII ,.,.,,..,.,,11,,,.,..,.,.r,_..1on,-r.,., .. ,.,s,,.,c1,y>""11«.,.,._r..-
•l1••m<1th<,..,,., • .,....i .. ,..i,.,,lo>d,11c1"'""- ._,_,._,, 
~§f;f:::::::::~:::::::::~::::~ ~g{ 
::,·:.:~; .~.·,'~.::c:.:;~\.,t;~:.,:.t;:_·~~.';",:: :\=..!" 
oh,o9.ooo....,,,,.,«11,,,,..,.,,.,11,.11hC001<,urr; ,....,,.,.i,,,.11 
o,ahropon•• ....... , l'l'/~_onlyon,~,.,..,,d,..,.,,.,. .-,.,,,.,.,,,.. 
"""°"'h'~""•"-""'l><b<,opru1<,1,oo,.,,h,_,,o ,i.,,.,.any,<hrt\.ok 
~F.~~!!-~J~:\~~~\'ff::2;,~~:~~;: ~ItJ~ ~-
P.,u,..t;.;;..;;ltiiiiiii Arts & Entertainment 
~~,~~ini tells"~ ~':::t$ 
l~~.')~'~'."!1:.w..:::.d1,;; 1.:_~~=. 
Yrsol""'°'<.,_...,,.._.,...... =~~= '~ 






- -.,..,_G:n..,.,._ Goou,~;,t,"" ... ~-Zl-Oo<.ll~Ywl.mwtu 





.::~~~in~~~"•l»l ~~i"~p<~,:~·:~~ .. , <>"" 
\~,zo( .. u,.2.1~....,._11J: Su......,..,_i,ro. "'-(F...._l~\l>n"h
l(IJ:V"up:,"lhc"""' 




"Night of 1000 Notes" 
fund-raiser pays off 
Hy N•n<yM ittl., nu,ly 
~ l::,~:~:.AIT~:~ • .a•i,•:; 
,\ " Ni J hC "' 1000 d,roc .. on of Mo<hael 
Nut<>" h0<paidofrfor Qo,n11.performcd·oyc 
lhc UT BITSC Tc.•• ComoV,·,nd"F,n1,e 
Mu"< ~du<""" Oo,.A1• .. • 
A"<><iacion $1,dcnC Th<conccn cod<d,.i!h 
Chaple r. r,i,inJ more I pcrform one< J>y the 
than Sl.000 fo, lhe UTBITSC /uz Dand 
irnup"<trip101hc1nn•1I At><IGoniu..,dC•.,1u 
co nvent ion ,11 S,11 l!u rn pe,fouood ~'"' 
An LOlli O tcMMHUphuo,,010,011 
The,.,n,l'<b 2atol>c "hlapdoD,nm•• 
sn.11 ' ·"''"" Hall f••· F,c,h.,,n Al<jud,o 
,u,c,I voriety ol ,nu,i,. 1111,rn., m,nib«Moho 
hoot . oh, _Ma;iachi j.,, bind. ,aid ch< band 
E.corp-·• · .... ..,. 1_0,,p,n1 ,naoyboor>p,0<• 
Hombr"" to n""" 1icinll ••~ .,., ple.,,d by 
L<l,n' R,m·r, .,e,f n. 1h, aud'<nce·, ro,ct'on . 
ing on e,ccll,o• op<«- Qu•n,..f.,•h)'opon,m 
,i,c ,olo r,om •La ro,nlEA.W>sprowdof 
T,. ,, ;,,. ,:•«ompaoi<d hl,.,udencs ... )·in1thoy 
by f nn c,, co Rocofooro o worked ,·c,y hud LO put 
~---------
- --- 1>11p,aoo 
11><,ho~,o, e1h« 
Come, J oi,n, SGA 
Fridays at 1 :40 in the Student Leadership 
Conference Room. 
Join a committee to better our student 
life: · 
. Public Relations - Angela Welch (secretary) 
-Student Life - Heather Tumberlinson (VP) 
• Conferences - Ana Perez (historian) 
.finance - G ilbert Arellano (treasurer) 
Applications available for SGA elections 2000-
2001 
Deadline to submit applications: noon March 31 
at Student Activities 
Elections: April 12 & 13 
All positions are open. 
[ho•y Go.,«. o■ Th< money coll««d 
lfumbune, Md Joo homoh, . Nigh,ol 1000 
S, luar, 011 eophoniom, Nooe,· ,onccn.,·ill help 
dazzled lb< ,od,cn« P•YP•"•flheco<t<lo 
,...,h,hrn<omcdo<musi- OI C<nd the the Tc," 
col >Ou n,. ,wi" hing Mo,i, Educ otof< 
ln'1 ,um<nh.pl>) •11J dlf• ""o<iorlon Conf<r< II« 
'"'"' «ania, ,imolt•••· inSanAolonio·Fcb.~•ll 
T,~or,axop1'ui>1Chad,.lltan10J1h, 




Arts & Entertainment 
J azz history in sound and vision 
11y1.1th"' ''' '''""" An.r,.,..·,.,i,~~""'"'-" on>!'>"'-""""'!!.....,..,.. -oor-,,,.,...,.~ 1,y..-.-
"='!:.!11;uy..-i.u.·F"<" ~~~·-~:": ::'....o"""~=·~::; .. -~,~~-::..._ ...... j,,, ~-';~",,:::~ 
,.,....b)·Tmy'lllmma;po,to( -~· •,tll °"""' noM1 Th< - of Oul,< - he '<>II i-l" 'b,u, ,..,..,.JNllh<,l:,loo,-.l,." 
Berl 11""",· Mooh M O.'<Mhlnnrct,;,,gi...J_,_ E





""'"'"-•""I-....., v.,.-,_.,,.,boffl. b<>ol.ooo-n-""1~n.n1 ,,.,,,_ ja,,th.o~il.!Od>><...., 
~TrnU;,-....,. R<-<tloroo\f l l)1'"'alN<,. 
".Q,.To,,..;,.11IB'TTiCO., !,\lh:mod-1950-}'IZ-
OOJ>Ri..>p,Llh: 1-
,:d,ii,bof cl>, """~"""" Ori<""' ,,,..,,, 1 P""'-""""' 0\:1,-1-l= l!.>,d<lll>,)INI"""-' a.ld<d,nu.,, ,~.,.,
 infll,,,;-nx"""'">lhcU-.i 
-nl-of.W-• __ ..,...,_....i w11h"~S>crl1np"by 11...,Ju....,..,«nug,1oom. s.aoo"·""Amc:wi~""'.,.;, .. 
lem<ryp;,<iip.u .... 11rbo- .... ,,...i"',..t,·•- 0, ... 11:.<o<. __ ... __ q
:,-ia,,.~ 
..., lmJn,ludingNoeSM.i>,'"' 
Anod'«CHdyof " «I.I- (ll,f.,Jm.><i<c. ~M,,.Ur,n,,;,,»-
-.,,,-dbl~.-t.wid>"""' 
---...-. -Ab.Oufwrnoo.-rrn- ll.it,
,~bml..--'-1) .... ...... , "' '""'""'"ofcool ,r:,libm,lja
,,.l,ict..-top.Arl"'-' 
"""'"""...,."'""'-' -..1oo-..,...i,,.r..., bj'llw:<hlt.-n.-d..i ;,,,. 
'<rna,,Owc1.U..:....wr1oo-
~=1~~.2; :.::,!':'-~= ~--=.;;-"f"D~~ ~~=~~ ~:,~:~; 
o,o<i<mmt,.o(jo<,.~ __,,-..i•w1.,,11,es.,,; .....tb
,,_1:,,n1,.,·,t,th, ~"'"_,., ,,.,.~lllol M_i,.,oJll<""' II""""' 
-""""""'"Inoa,,"'"" G,~,_.,.._. l>....,.,.,....."Jlc..,_...,, «-ofjlln.,_a.1hl,.. Th,"""""'bal,;l--n 
Ami:rica,..1..>;;lO,grorm,,1mu.<o: _"\\1,y N<w01,;;v,s>S.....,i 
,~wl)-l-,lin,_ _ . n.rlnljl,zbep,<1......,,,..., 
111,,.,,..,.,;,i,-M,. ~14i<,-., 
=-~....::. :;:~~~= '-$~d:.=""..: ~ '1,,:.,_~-;i,.~•"2Y :=: fo,ioo by("'.--, 
"'&"ioimpro,,..,..,_~·,,t, ,al, <Mirli; q,.,.,.,.o,-
l)wyGdl,,po<..iCbrio _ .. __,.-c,,;;i -V,.,_;,,g_ou:hploy· 
-oroJ "'f,eU oollm," bb::, <11'"""' . ..,""'"'~"".,._,,nl
l',ri,ff-l fo, ,f.,,.,._ ,...., TO)...,nl<>l>.T,ofn,O.,..oo
gO,M1.,.,.._.....,,.,,tun,,, 
..i~ •-"'">lllig/0"'.,,_,_ «N"lli<>m,;,J,:ofj,>,.,.J.,J A,,Emmlhic-.,..,,i,..,.. ..,1'<
i<Jn\"T.,nli,1..,;J iodo<u1J-
Ons.nby>,-l<phm>Jn .-Slof)>"k txl:,
;po,bop.lh<....,._.,.. pkocly-J"'7- "'"" •~;._..,.,..,l"l<"' 
Cmp:,~ inN<wO,tc,,,~ ~1-oooU _,l)~o,J 
-ftp,MarlOp:rio,m,ol,, lh;,r -T- -~ ... t,,,,l-
..,._.u:.,;."""""""Pn,ar,J employ""''" in lh<""' of ..-.J belp.,l J<f,nolh::..,.... of -...,
0,lh< nJiO<.,of ,<d.c,o,,nw...,._...,., 
~"""'""""'· "'""""' Slof)•••-.ai:l.'"""lk :,.,,.·Y
at:,.,,._i., o, ,k fr,,ef<Jnn.h,_,-.,,,.ofcl',:, lh<m><J_,,,drc
,,,c,ri,lois 
-"'f<'l<'l-""""'1m ----bojft l~W,-boj...Jb
,-n,. -1,;,dOOldo:idcd"'o- """'"""'1" 
., lh< ..... <ullm:, in. bi:roJ S<m.uyoflh<~~,;1<atl)"in1"' 
~~-"'-~•-- 2C<h""'")".W,tn,
~ ~--n1-.. -..-...,-ad,I 
..... J :nJ un;::;,,h7nl,TOlt"M "";! il: ~0,-.M<fflfn<. ,__ ~-
c,,&n,-..c, ..... ,t,c_ Ac<.,..;l,og., Tomon. ·-"'-----~llurlad-Tomlm so;, lh<h<al>~ lh< -oflt>:~'l,,." 
~--._.iTh,"l'.'i,t-<h>«~lh< 
"""'"'"",.,.'""··">"'- .. · .... ,....,q,lo. .............. 
1,me,r,j.<lioJ<J"¥"1.S,;,;n~ lh::~~-.,:,.,khl.,tr 
•><lf"""g,IJ""'>s...-;islh<mool ,tn\,,Jt,,,,l.Alc>: Ki""""" 
r..na..npm<""""°"'". ~o...blle.m<n"'...:I 
Rdt,s,Jtl,b,..,......,..po- JJ.11:N<n"""~""-
f"""' of line Arl'. p<mTin0J """"""""'-"'"""-
kf,lin\ltody"?-1,p: l.<al'"' r<I kn<WnnlofUiic,g,. 
"fb< F...........-_,_ Th,llof"-"l<t0bcg;,o""""' 
whl<be<>hl•--· lll<;>:,.l.,.,.,.,.cr><l'lol"19l\l 
..iln"lkl" T-of~molnl bUo;I lh< n»<I f« lh:: f<i!I" 
,.,;,i,l"'flOatt,tillroor><l;,,Dm:llnl«u>:l...:l k «>.lol"




P.0 .Box 3664 
B $VUIG, TX 7U21 
Office:(956)546--0070 
(9 56) M 6-00B\ 
Fo:(954) 546,7!IOO 
Crespo electrifies concert crowd 
~ :::.:::.,.:: ~ a,"°"""""~•-mc,,,__.or..., ----,g1...., 
t,OO .. ~L;,.!p,,-f,:nna,o,f-<11.J• -)l.oa 
""" 
lh<VOl>RcoJO..,,<oo""'U'.>M«illMcAll". yw. Rom io ~ 
on!::::;:~"':.!.:,..":;',.:i,';: ::i:m~ ~ 
• """P" ria)U,.,INl -,c, lhi>l.imRiro.Cr«p.,o, 
- ·""°""""""Y-.,,r,la)<d• - ~ "'"""""'""""',__.:s..,,_: r.,,.,,...i-""'i--
"f'kUaa>:,"'"'A""""· .... -N'""""c-,6n." i.,,..,,.,,.""""i<w~-•-c;;p,..: 





""""')"lorlyr,n µn him,.,"'l:C,Th:f.., 0-.b:nl~l.ro,rn f<ril
<'..,.,,.,,,_ • ..,;,. 
--ltl°"f"lp,. """-
R,-,...,..._c"'>!<>~ ... - .,_,.,..,,_""""'""'°""""" 
wilhlho 1,_71l Sonriso.' W""<y-o- """<...,.,b<hriy
.n.t.ooglhe'-"-""'of 





.., ,..,., . wiop,,, '"Toi,i,-"-""""""'"""'"'fw·"'""'"" 
S-hn~il>O..,,Mna.Obf') .~-c,,,,.:,....,_ _ _,.,hn,yt,; 
~lhc-of~ .... - ..... -1 o,,,p,,..., ... .._....,f"""l'l:cy
 






::.-,;;:;.m..:::=:.~~':: ;::;:,':,'.'r."',.:'.,,~'"~ _J 
llcySpanky. 
,::.-.:.::::·~···'•""· 
and I giv, our '.} 
lov,, musdt,ia 






Aquilcm1ndoalgo,0J1 lu4ue le~uslc. 




~:,~:.::\ 4 ·~• •.- I 
y!.."':.:!•~ow • '-. • 
muchl lov, 
you.~nd10 • / 
kttp<>nMln~ 
~-Who--wou--ld- you--, d- rea- m-~ ~: ::~;';: ... !O<'O~:~rhoncyhu n, 
date for VaUlline's Day,be? Lis:ondra Aguilu 
--«: 
